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Circular. En visla de que por la,; dificultades ql1~
'han illll'gido en In confe<:.cíón de la Car'tilia mIW:tI' del
00Ida'-10, no puede teI'JIlinarso la til'ada corre;p()nJlelJl!~
a tiompo de que pueda entreg:u"sc a Jos reclutas del
roompluzo del C(,ITiente año a su inglcso en c¡,ja el
dta ,lI'iIllCI'O '1(1 ;1¡rm;,O jJl'6xj'lIo. ~e 1'<'."'1101\'1' que R dicho>
l'eclutas se les cntregue, al ingresar en ca.ia, el paso le
si LUtl.CIÓ¡1 mi 111«(' UI j'<'cllljlluzu \.le la cilUtlu C:II'lIl1", !i
qUe poI' el Depósito de. la Guerra se proceda con ul'gen-
-cla a la confección do dic.ho pase y de aquella Cartili",
a tir: (1-':' que ('sta sea rl'JInI<i(Ja «1 vf'lillca'sc la concell-
tración de dicho r-remplazo. previo el repaI'to consi·
guiente entre la'; cajas de recluta, que harftn los pedidps
COn la sllli< jr'l1ft" :l.nt¡rip:'ci6n. dircctamont.e al citad/)
bepósl~o de la Guorra.
18 de junio dc 1924.
:Senor...
INDEMNIZACIONES
C'!11V"11'nr, Vl"tf\ In ln"tnnl"ln Tl'l'Om<wlda 'P('!' pI 'nll:d·
llar prlncIpal de almacenes del personal del materlal
de A!'lill<~llll 11. JO~l J\lllutCI'(¡ j'l'I'II¡'lll(!t'Z, con dcsti·
no en la Pirotecnia MIlitar d<' SevllJa, en st1pllcll. de
abono de la lndr.mn,izaclón para ¡rastos de uniforme,
'-que uo ha percibido \ por haher asccndicio a auxlllar
Ide segunda clase con antigüedad de 31 de diciEmbrede HJOl;.Resultando, que el reglamento aprobado por real or-den de 11 de junio de 1908 (C. L. núm. 105) dispone
ren su artiéulC' 17 que los sargentos a qllienes se con-ceda el ascenso 1\ olicial, reciban en la primera pagn
de su empleo 250 pesctas en concepto de indemniza-
ción para gasto,; de uniforme.
Resultando. qu(' en 'armonta con esta concesión Se otor-
gó la chl 200 pCF.etas con igual fin, a 103 que, pror"<lien-
do de la clase de sal'!~pntos, obtulVie,en de-de el 11 d'~
jUllio de InoS <:ntegol'ta con sueldo ele 1.500 l'csctll.8
() superior ('n los Cu('rpos político·miI itares, que l'are-
('cn de la <'ntc/!;ol'ta de oficlnl, pcm tiel1en dt"recho al
liSO d(' 11 n i fOl'n;e, en Ja.s depenrlencia.s o e,;tllblcCllJlicn-
tos donde sin·en.
("'..onsidcl'ando, que por rn70n<'/l de equlidad. /le 11l de-
<'1nrnrlo IJor rlivt"l'Sns I'('nlps (irdene.~. llU~ I'sl(' :1crccho
alcanzaba a los que obtuvieron aquellas categortns con
ant("'iOl'idnda la Indicada t'c~'ha, ¡;ielllpJ'c q ..c r'C'ullie-
scn las ci,'cullslancins de pl'OOl'der de stt I'gC'n los. no ha-
bel' J'l'<'I'cibido aql1lella indemnizaci6n. tel1u drdar'lldo el
(\PI'p.cho al uso de unif()rme 'Y scrvido con postcl'iOl'idnd
al 11 de ,jllnio <1e lfJ08. cs dccir, hallC'r tcnido qlle hacer
el ~nsto del mismo dl's'pu(~s de la. indiea4a fecha, que
es de la que arranca el derecho.
Considcl'ando, qlle C'stas soberanas di~posicion('s han
p."esto clloa IIna limita('iones que rontraolcC'n <'1 eopi-
rltu de equidad de indemnizar a todos los que hicicron
el gnsb de IlnifOT'm~, Iimitaci6r¡ que :10 conti lle nI
pT'l'su'Puesto. va que la~ pnrtidlls qllr en lo~ rt'Qn('Ctivos
al tlculos contienen el crédito para esta aumción dice.
para los qlle t<'nl!an opción a e~tC' 11<'0.' fidu, '
y con el fin de evitar la perturbación que produce
rcrlamncionN> romo la pmqellte .v la pO'iibb dq')licdnd
del Iloono. de acuerdo con 10 informado por la Inter-
''enejón civil de Guerra y Marina .y (1<'1 Protl'ctorado
en Marrll('eos, se resl~Jyc, con <'arác!cr genel'll,l. que
por 1M Pa~n.durtas por las q"e percihan SU$! haberes,
o por la de la Administraci<m Central a que estén
afectos los Cllerpos respectIvos, si los interesadO'! no Jos
percihieran en la actu,alidad por el pJ"('Ru¡puesto de
Guerra, se reclame en 1<'6 dooumen:tns de haber del mes
de .lunio actual,la al1'dida f.ndemnlz!Jcl6n a todos los
que no la huhiere.n percibido y reunan las referidas
oondicl(,nf'll, las euall's Re ,iuRtffkarl\n: con 'copla del
nombrllmiento de sargento, de 118. real omen dedarando
el derecho a.l 1l'lO de unlforme al Cuerpo a que perce-
nf'cen y relacl~n .1urlloll en que el inÚ'res&d(') haga.
constar 1110 haoorla f)l"rclbldo ~n anterioridad y haber
Rf'rvido (',n la catOllorfa 8R!Jrnl\o.a en Cllda CuerPo. o en:
otra ~Il,f)nrlor. con f)ORtf'rlorldad al 11 de ,tunlo de 1908.
A..lmlRmo se (YInQlñcmr~n 'M'''I1<'ltO!! torf(1A 1ol! ('Xlle-
dientes que le hallen en tramltacl6n 1 tlo le dan.
e",,"'1'\ a n\levu il"f'ltnndllll pi(lIf'nño 1011 ~lrTlreRltd08 be-
neficios, ni Be ll.:Jtorizará la recauda.cl6n en cuentas po:
tm'iorea al mes de. junio, salvo lOS que perfeootonare.
19 de IllDio de 1924 D. O. ntm.!I36
=ad-:::-la~rf:~~¡:~Jea l:~~:e~:: .:r~ue~ \ Secclon de Inlanterla
declarade el derecho a su percibo en cada Cuerpo. MATRIMONIOS ,
18 de ju.udo de 192(. Se concede licencia para contraer matrimonio, a. los ,.
\
~~es de Infanteña que figuran en la siguiente 1"9-'
18 de ju.nio de 1924.Seftoo••••
SefIores Capitanes generales de la primera, segunda,
I!l Oenerlll ~lIcarpdo cid 4espache, tercera, cuarta, sexta y séptima region~ y 0mIa.n.dAD-
LVJ!l B&utUDBZ mi' C.68'fJlO y 'ro.. tles generales de MelillA y Oeuta.
NOMB~ES Destlllos .
'" Carmen .\Iv.res Rubio
'" C-rmen Gall.pgo·llrrnindes•
'" Marla E«1uv'grll Guerrero EepIDo".
• OomlDga I (pez GODulez.




Olro (E. R) ...
Capitb ~ ••.••• D. Gerardo Diez de la Lastra Peralta •• Reg. Lealtad, ~o •••••• D.- Casilda AlraTO O<'Dzálea.
TeDlentr: • Jos~ Gall~o GonúleJ: ldem:SerraUo, 6'..... '" ¡rene Málaga BeUDn.
ldemCérdoba,yactual- .
<>tro ••.•••••. '" Jesé Ros Mfiller................... menteent'lBóD.Caa· MarfadReiasMercedesIApezdeHlCl-
Ciudad-Rodrigo, 7.. reo os.
Otro .. '" Emilio L6pez lbar............... Idem Luchana, 28..... '" Josda GuslI!An Custodio.
O '" L'" de T-- P·.·II Dillp. l.- rel YEscuela. • Concepción Sánche.a-Paatoja Rod rltro #1 w5 LoAUlQ ~n. • • • • •• ••••••. Superior de Guerra. S gues.
\
R.g. La Corona, 7I Y ac.\
Qtftl •• •••••••• '" Benito Caro Abril................. mente en &n. Caz. '" Roea Santistéban Zall:ora.
Madl'ld.2•••••••••
Ouo •• . •• . . . .. '" Maauel Aloallo Oucfa-Oomlnpez•• Intervención MU. )aii-
lana de la SODa de
MeJilla ..•.•••••••.
• Isalaa Colltillo Vlcuila ••.•••••••••. Rrg Ceriiinl., 41 ••••
• FI andllco Guerrero Duró.•.••••.. Idem Srgnvia 7~ •••.•.
'" Ma. uel Garda "Iuiar••••.••••.••• G F R.l M hll., 2 •••
'" Pt-Iayo Pul. de erUS•.••.•••••••••• C.ja recluta Getaff', j.
El Oeneral encarllado del dnpacbo.





17 de junio de ,t9Z'-
Señor Capitán ¡'tmeral .de la quinta ro¡¡i6n.
. . t' ni~alSe conoode J¡cenCla para contraer ma nmo 11"
teniente de Caballería, con destino en el De~
de Cabal108 Sementales de la quinta zona pecl1 J3,llr
(Secci6n de Tudela), D. Casiano VelloBo I'ázoes-}l.o-
ta1l6n,. con doña Maria del Carmen Míls¡,1'08
mero Castro.
Adolfo Navarro Lafuente, soldado de la quinta Co-
mandancia de tropas dc Intcndcncia, al regi-
miento de Cazadores Treviño, 26.0 de Caballeria;.
como herrador de segunda.
Tomás Royo Tabuenca, soldado del reg-imiento je
Infantería Galicia, 19, al regimiento de Cazadores
Treviño, 26.0 de Caballería, como herrador de
segunda. _,
Modesto Pérez Segura, soldado de la Companl3
Mixta ,de Sanidad Militar de Ceuta, al Grupo de
Regulares dc Tetuán, 1, como forjador.
Antonio Fernández Cayuela. herrador de terc~a.
del Grupo de Regulares de Ceuta, 3, al deJ,e-
tuán, 1, como herr,a,dor de segunda.
MATRIMONIOS
. . "Se concede licencin. p~ro. contraer, m.atr~onJ~
profe-llor RflP.und<l d~l Cuerpo de F..qUlt&Cl Ji '.[¡Ji,;.
17 de junio de 1924.
Seño:res Capitanes genel'alea de la cuarta y quin..
ta. re,¡-ianea y Comandante ¡'enera! de Ceuta.
ll,ñor Interventor civil de Guerra y !'Juma JO ele l
Pr()tectol'&cdo en Marruecos.
Loe inaividuoe que se expresan en la ai¡ruiente
'relaci6n pann destinados. con lu cate¡,oríu de
herrador y forjador que se citan, a 101 Cuerpos
.que te indican.
Se concede cl empleo dc suboficial dc Caballería,
con la antigüedad .de 1.0 del mes actual y efectos
administrativos en la revista dc comisario del pre-
sente mes, ,a los sargentos D. Antonio Pizarro Mar-
tos, del regimiento Húsares de la Princesa; D. Juan
Palomo Lázaro, del de Cazadores Tn,lavera, y don
Saturnino Lardies Ortas, del de Dragones de Mon-
tesa.
17 de junio de 1924.
Señorea Capitanes generales de la primera. cu.arta
y aexta regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
P:roiecior8llio en Marruecoa.
D. O. nllm. 13r» :19 de junio de 1924
-----------------




18 de jnnio de 1924.
Ñ)~or Capitán g~neral de In. sexta T'6I (Í6n.
Sefíor Interventor civil de Guorl'/l. y Mar'in& 1 dal Pro-
tectorado en Mnrr'uecos.
Se ronc(Vlc In se<pnracl6n del servicio actiTO .. t capi-
tán mf>,diC'o, de TN'mplnzll por' (·¡ren.,,) ";1 1'1 &",h le-
gión. D. José 4.rnnguClnn. U~alde, que ca~r¡\ b8.J1l. por
fIn del mes llctual.
18 de junio de 1924.
SC'iiores Capitanes generales de la segunda T cuarta :r&-
giones.
_.'
Se 'COnfirma la declaraci6n de aptitud P:\r'l <.'1 aseen·
00, cuando por antigüedad les correspond 1, hech3. por
V. E. a favor de los tenientes coroneles _lédi.'Xl6 d()'J1
Barnabé O>rnejo Garcla. Secretario de la InSI'~d61l ~
Sanidad Militar de la segunda regi6n. y D. EusebIO




APTOS PARA EL ASCENSO
dante médico del hospital militar de La.n.ehe don
Francisco Mora Caldés, el abono como doble tiem-
po de campaña el que prestó de serTicio en el Ta-
bor núm. 2 de Policía Internacional de Tánger y
en el Dispensario anejo ,s.l mismo, deade el ! de
mayo de 1918 hasta el 20 de septiembre de 1923, o
sean cinco añOfl, cuatro meses T diez ,. ocho días.
17 de junio de 192(.
Señor ComaIltdante general de, Ceuta,.
Señor Capitán general Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
&3 concede un 1llES de licencia por asunb:ls propi06
para Biarrltz y Parrs (Francia). al capitAn de Artille·
rfa D. Francisco Mui10z Botrn. del duodécimo regimien-
to pe;ado.
18 de junJo de 1924.
Senor Capitán gnneral de la sexta re;.,:ón
Scfior Interventor ('Ivil de Guerra y Marina y del Pro·
trdorado en Marruecos.
El O·neral encargado del de.pacha,
LUIS 13ERMUDEZ DE CASTRO y TOMA.<:
Secd~D de fnlen'eras
MATERIAL DE INGENIEROS
tar, con destino en el regimiento de Infantería &-
turias núm. 31, D. Moisés Gómez Tabanera, con
doña Cannen Garcia GÓmez.
17 de junio de 1924.
Señor Capitán general ue la primera' región.
Se desestima petición .del herrador de primera
de Caballería, licenciado, José Berbel Garcí.a, en sú-
plica de que se le conceda el reingreso en el ser-
v.icio, ateniéndose el interesado a lo resuelto por
real orden de CZ7 .de febrero .de 1922 (D O. núm. (9).
17 de junio de 19'M.
Señor Capitán general de Canarias.
El Oeneral encargado del 4espacb.,
LIlE BERMUDEZ DE CASTRO y TOMAS
Secclon de SanIdad HllItar
ABONOS DE TIEMPO
De acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
~o de Gu~rra y Marina, se cóncede al coman-
Se resuelve que, además del aumento concedido
Por rea.l orden '.de 3 del mes actua.l (D. O. núme-
ro 103) se incremente cn 2.720 pesetas el presu-
puesto de ejecución 1J0r contrata y el crédito to-
tal de la obra de construcción de la planta princi-
pal sobre una de las cuadras del cuartel .del Conde
Duque, de esta corte, que ocupa el regimiento
:Húsares de ID. Princesa, aprobado por real orden
de 27 de febrero último, quedando, por ta~to, el
Presupuesto total ,de dicha obra en 155.060 pes&-
.taa, de las que 154.320 corresponden al de contrata,
')',740 &1 complementario.
17 de junio de 1924.
',Señor Capitán ~neral de la primera región.
:8eñorea Intendente general miaitar e Interventor
, civil de Guerra. y Marina y del Protectorado en
, lr!arruecOl.
-
l!l Qeneral encar¡ldo del deapacho,
Lms Bll:RKtmSZ Dll: CASTRO y TOKA.'
•••
Se autoriza para residir en Burdeos (Fr~nr.ia)
durante las próximas vacaciones reglamentarIas de
fin de curso, al capitán mt:dico D. Luis Saura dd
Pan con destino en el Coleg-io de Huérfanos .dE>
Nu~"tra Señora de la Concepci6n. debiendo te.ner
presente lo dispuesto en el artículo 47. de las ms-
truccioncs aprobadas por real orden clrcular de 5
dd junio de 1905 (C. L. núm. 101).
17 de junio de 1924.
Señor Capitán general de la primera región.
Señorea Interventor dvil ,de Gue,rra 'Y. Marina y
del Protectorado en Marruecos y D~ector del
Colegio de Huérfanos de Nuestra Senora de la
Conoo~w~ ,
MATRIMONIOS
Se concede Ilcel1cia para. contraer matrimonio al te-
niente médico, con destino en cl hORpltal mUltar de Ma-
drld-Carabanchel, Don Juan Diego Ortega G&rcra, con
dona Plla.r Mlcaela Sué:rez Martinez.
18 de junio de 1911.(.
Senor Ca.pitán genel'Rl de la primera regl6l\.
Senar Capitán geooral Presidente del Col.1sejo Su,remo,
de Guerra y Marina.
74b 19 de junio de 1024 D. O. D1\m. 136
Sei'1or•..
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Ci1'C1Clar. Las 'gratificaciones de efectividad oonCfdi-
d.ns a vari06 jeiffi y onciales médiooo por real orden
circular de 12 del mes avtual (D. O. nllm. 131), .les
percibirán a partir de 1.° de julio próximo.
18 de junio de 1924.
Se concede al veterinan"! primero D. Gregorio
M:'l.rtínez Martínez, del regimiento de Artillería a
caballo, la gr.atificación anual de efectividad de
500 pesetas, correspon.d.iente a un quinquenio, por 1
llevar cinco años en el empleo. percibiéndola a par-
tir del día 1.0 del mes de julio 11róximo venidero. I
17 de iunio de 1924. i
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorll#:lo en Marruecos.
VETERINARIOS :~UXILIARES
Se nombra veterinario auxiliar del Ejército al
soldado del regimiento de Infantería Toledo nú-
mero 35, D. Jesús Chasco Urra, y pasa destinado al
segundo regimiento .de Artillería de montaña.
17 de junio de 1924.
Señor Capitán genera.l de la séptima región.
Señores Capitán general de la sexta región e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marrueco&
El Oeneral encareado de delpacho.
Lms BERJdODEZ DB· CAPTRO y TOM.t8
•••
Sa.a de JuUdll , Isunlls lIBerales
ASIMILADas
Por analogia con lo resuelto ~r real orden de
7 de abriJ último <D. O. núm. 83), para el sargen.-
to maestro de banda Andrés López Vázquez, se
concede al de igual empleo .del regimiento de Ar-
tillería de Melilla, Andrés Jiménez Quiiionp.B, 103
beneficios que a los de su clase otorga la real or-
den circular .de " de enero anterior (D. O. núm. 4),
pero solamente a los efeetos de' consideración e
insianiaa.
17 de junío de 1924.
Señor Comandante general de Melilla.
-
CONDECORACIONES
Se aprueba la concedlión de las condecoraciones
que se indican, al jefe y oficial~ que a continua-
ción se expresan.
17 de junio de 1924.
Señores Capitanes generales de la primera y euar-
ta regiones y Comandatite general de Melilla.
Teniente coronel médico, D. Jósé García ToriceB,¡
medalla conmemorativa de la campaña. de Cuba.
Capitán de Infantería, D. Francisco Arias de la
Reyna y Crespo, medalla de Africa, sin pasador.
Músico mayor, D. Antonio Juncá Soler, Medalla
Militar de Marruecos, con el pasador «Tetuán».
Se aprueba la concesión de las condecoraciones
que se indican, a ]as clases de tropa que ha cont~
nuación se expresan.
17 de junio de ·1924.
Señores Capitanes genera.les de la primera y cuar,.
ta regiones.
Suboficial de Infanterí&1 D. Hermógenes Azpicue-
ta Sáez, adición del pasador «Melilla» sobre la
Medalla Militar de Marruecos. Que posee.
Sargento de ídem, Juan González de Mendoza 1
Cortijo, adición deJ aspa roja de herido sobre la
Medalla Militar de Marruecos, que posee.
.!
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Se concede la cruz de San Hemenegildo, con lUI·
tigüedad de 2 de enero de 1923, al capitán de In·
fantería D. Vicente Morell Clcmt'nte.
17 de junio de 1924.
Señor Capitán ¡reneral Presidente del Conaejo Su-
Dramo de Guerra :v Marina.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Clreular. !ó;e concedE'n pensic,l1('s dA la Or(1cn de
San Hermenegildo a los Generales, jefes y oflei~es
del Ejército y Armada en activo, reserva y retira-
dosf comprendidos en la siguiente relaei6n, 8si~náil·
doles la antigüedad que a cada uno se señala.
17 de junio de 19U.
--------------------1 11- ,'---, 11---' .----
~ IIP4Il1.Id6Jl
el#' l ...e'111,-=,:=·or-:'= &I1~&J ¡fecha del cobrol RectÓll
[)faI Mes Allo Pe••tu
E. M. del E.... Oral. brilldll•.• ¿,- rtlltrva D. Félix Arteta jiuregui .••••••••••••••••••• Oran Cruz.. 21 febro.
ldem ••.••.• '" tro •.•.•.•••• Idem •• •• lO Jos~ Mari. fo ancés y Roselló •••••••.•.••. Idem....... 9 marzo.
lnf"ntería ·o·onel .•••••• Activo••• lO Manuellionzátrz Oo!'záh::z Placa...... 21 al.(os"
Armada. . • • . •• . ap'tiD DaYfo •• ldc:m •••• lO Luis RodriiUcz Cafttro................... dcm.. •• ••. 3(; di, b e.
QuaT!1ia Civil.. oronel M~m •••• lO Efttcban O ada Sacrj,ün I 'erD ••••••• IÓ enero.
Arma la Capitin navio .. Reserva.. lO Jos~ fita Palanca Idem....... 3li idem
1Dfant.ría T ~oro8CI. Activo... lO Jo,é Más Casterad .. lJc:m....... (j febro.
Ielem .••.•. Otro Idem •••• lO Julián An\1ra le 8arre;o., Idem....... :.18; ~ef!1 .
(;ab·lIerfa•••.• ,trl) .••..••••• Rese,Yll •• lO Juhán Marcos Carrión •...•..••••••••••.•. hlem ••••••• ::8!ó.'cm.
lnfanteria Coronel Activo ••• lO josé Rue'a I'Ha Id.m "11 '1' árzo
Carabin=ros.. • 'trl) ••••...••• Idc:m.. • • V.lerian Lorenz:1 Rodríguez .• • • . • • • •• • Idc:m....... 13 H.lo:1tl •
Idem.. ltro R~a•• lO Conrado Pujol Valduvi. Idem...... l')I~JL~l.
Inb.. terí. Otro Retirado. lO José Oard 1 Luyar . . .. 2·1 !.tnIO.
Caballería... l. coronel, .••• (den.... lO Sebastián lanon Val Jivies:l •••••••••••.••• 71 ,~pb'l
Idt:JJl •••••..•. Otro loea .••• lO Balbl~o fst..ban Calvo •...•..••..•.•... , 13 lila' 10.
Infdnterid • •.. utro.......... • fr.ncIsco Cant(\s N..cial ....•.....•••.. , . . 1 s..~bre
Idcm : )t,o lO Jo~é de Celi~ t1e,nálldez. ~91~_lem
<:iJablneros CaI.lItán........ lO SevenRo MeJuttl Casanova _ O ~ner[)
Estaao Mar: r . r. coro Del. _.••• • Emttc:rio MIga Diez...... . • .•..•... 18 i:bro.
1Dfarttri rl::niente lO ReginoParróIlP:az. . '('¡':J<yo
Caballería.. -: piUn '" lO M nuel fer án·1ez R~poso... .•••..•..... ~"'liU 10
Aitil:e. ~ ••.. (,mandante.. lO GUlller!n. A~án C~ñiZal............. . . . . '.: ogo,¡ (;
1Dfanteru.. .. Otro..... ,. Eleutello Pena Hoaq¡:ulz. . 2. scpblt·
ArtilJt>ria .•••... 1T coro"el. ..,
Infante"a " • :omal'darne •..
Ar'l\,ería tro ..
Idcm .•.•••.. Oto .
Ingc::nier.s '" . _ C;t i in .
lnfa,]tería • . • . f, niente .. • .•.
Idttn. ....... .api'in ..... '''\Árli
Cara¡·ineros.. . .omandant.: .•.r-YO •··
Ouardla Ci.il.. 'trO .
Caballería..•... Co,pnel •......
Artil e'¡a. • • .. . . apiUn .
("fante1 fa • • . tro •••••. . .•
Idem •••••••.. Otrf), •••...•.
ldem 'ITO ..
'S:"l!iJ ld .. .. omte. méd .••.
Guarda Civil. ...pllirt •.•. ,
Arma,-a. • . . • • •. -:;,piUn fragata.
lnfa'ltería •••.•• COma'ldante .•••
Itlt:m •••••••.• ápiUn•....•.•
Jdem • • • • . • • • •• Comandante •••
Idem ••• •••.• T coronel ......
Ouardia Civil••• Comandante •••

































l.- Mini.terío de la Ouerra.
La dnn
2.a I omli.a ¡ral. de C..uta.
~.& Capitanía ge eral Maria
1.a I ilHcci!!n i ner.l.
3.a Cap a gr l. de Marina.
: .a Cole¡;io Huérf nos Ouerra
4.a Re¡¡;. luLa Luchana, ¿IS.
7.& C.pitanl. g<ntIA!.
C~f1aria· Irlem.
1 a Dí ecc:ón general
4a 'dem.
3" C'pitanía general.
1" l.er Itg. rva. C balleria.·
6" 6 u idern
2." ¡{el:( Pavía, 48
2" o·uo." ¡¡;ral Ceuta.
5" / 'irecc,ó gene' al.
3. " Capitaní¡¡ gCI'cral.
2.' Mchal·1a )aiifi·n./ 3,
7." (:a itania k::encra\.
::3" dem -
2 a U al. jefe • jército EspañaI~
e \ Afric~
Car.it nía gene' al.
RI'¡{ Ini" Princcsa, 4.
C '1 i ;,nía '!' ner 1
1." rc~ Ata .:s·d~.
2.0 reg. fcrrncarri:es.
Rq!;. 1 fa, nltltución, 29.













Rc::¡. 1 f.& O,'e1lano, 43.
Zona recl.- Burgos.
Oirección general.






1'1600 1< ePI •••••••
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J l l1l ,








1, jr ill .
2 r,oo 1 marzo 1924
2 5C() I ab il ¡Y24 .
I.:too liebre. 1922
J 2' O 1 en· ro 1Q24 •
1 2()1 I febro 1>21.
! .200 id":m .
1. ,(JO 1 marzo 1924
l. 2OOl idem .
1.70 ',ídem .
1. 200 1 abril 1924 .




1 abnl 1924 .
1 (icbre. IY22.
¡dl'm .... , ..
1 f bro. 19:n
, marzo 1'}23








































































lO Mariano de Cillln y BrugufrJ •••.• " ....
lO 1.ambe::rt" de:: l.-s Sant,,~ y Sánfhez Aparitio
lO José fer' ández H.: co: ...............•...
lO Luis jovl'l y Volar. . .. ....•.•... • \ Cn1Z •••••••
lO Val n>in d~ Santiage fuer;tes y GÓmez•... ) l
lO Pío Escude· o Ciza .....•.•.•.•.•••..•..
• Román M, rtí .. Sanz ...•.••••••••.......•.
lO José frrnández Pucrbs ...••....•......• ;
lO Juan Ego:.- U r·.co. •• . ...•••••.•.••..•.. _
• L. o~oldo Oa cía Boloix .
lO Pasc"al "IOY de la '_ruz ..•..••.•.......
lO t-ugenio Almó Oga. do ..
• José Pabó" F),·res _
lO Juan uarcia Delgado .•.•..•••.•••••••• _.•
• Julio O afu la Soto. . .• . ..•••••.•..••...
lO Félix Quintona Ríos .
lO Carlos lioa.;o Su-nzes .•...•••••••••••.•.
lO Enrique Pozuelo O'hando•••••••••••...••
lO francis··o Morgado Vaz .••••• ~ •••••••••••.
• Juan Requ~n. Escribano ••.•••••••••••••••
,. Marcos Baz'n Est· ban. • • ••• ••••••• • •• • ••
lO Jos~ Oómt z Rodriguez ••••••.••••••••••••
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I~- ÁDUetled.4 PensiónAnr. o CIIaT..os ........ BJ........ NOJlBIES anual feclaa del cobro ReK'l"n AutoridadlIUt' curo Ó la d· ClIlllf:l1talDi. Mes Afio PeHtaa
, ----
___o
, ' Capitán••.•• :. D. l.uis Mesana •••..••••..••••••.•••••.•••• Bale~rcs Orup.t-sc1Jadro rcsMalena•••••• 5 marzo 1924 r,b,il 1924.ir er...s .•.. T. corrnel ••... • Pablo Hurtado Pérez .....••.••••.•.•.••.• :1 ídt:m·. 1924 Idcm ....... 2.a 5.a Subispccci6n
~eria...... Capitán •••.•••. • Ctlestino Oer Castro •...••••••••.•••••••• 6 i~km. 1924 ~dem ...•... l.. Rcg. lazo V,llarroblcc
Laballtría.
eJ1Il .......... Otro ......... " Ram6n Muzas lbars ....•.•••••••••••••••• , 7 ídem. 1924 tdem ••••••• 4.a Zona rcc' o BdTcelona
• .... "oo ......... Comandante •.• " Fe·-erico Ponsúda Pascual •.•••••.•••••••• 7 'dl:01 192.t ,ídem .•••••• 3. a ldem Alicante.
T. corond .•••. • A- turo Rddán Arévalo. .... .. .......... 8 idcm.. 1924 l. 3.- ldem Murc'a., ............... hJem .. , ••.
lia Civil .. Capitán .••.•••• " F~,nchco Mlcbavila Adell .•.••••••••••.••• 'Cruz 9 ídt:m . 1924 t'idlm .•••... 8.a 10.° Tercio (Le6n).
:ría ...... Comandante ..• ktiYo ••• • DIego Pascual Bauzá • . • . • . • • . • • •• • • . • • • • • • •••••• 11 ldem. 1894 600'idem ..••..• Ba~e' Capi t aní,. gene' al~a Civil ... Otro .......... " Félix ftrnández Escudero ••.••••••.••••• ,. 12 idem. 1924 ¡idem ....... 10.' Tcrcío (L 6n).
leria...... Otro •••.•••••• lO José Pardo Velarde... .. .............. 22 idem. 1'424 idem ....... 2.a Comd.a Ilral. Ctuta
~ría ...... Teniente ....... » Antonio Femánda Escribano ••••••••••••• 30 idem. 1924 rm ...... 7.a Zona rec\'o Cáceres.íneros ••.. Comandante. • • Rúael Mad:mo Monserrat . •• • ••••••••.•.• 31 idem. 1924 !dt:m ••.••.• La Comd.a CarablDeros.
cría •.••• T.corond••••••
-
• ~dr lo Ortiz Herninr.a.................. 31 ídem. 192. ídem .••.•.• },& Ministerio de la Ouet
ia Civil... Comandante•••• " Irgilio de la Prada Navarro •••••••••••••• 31 idem 1924 idtm ...•. 4.· llirecci6n general.
~ ~ ..... T. eonJDd•••••• ". Aureliano Alvarez Coque de Bias•••••••••• 8 abn\.. lY24 1 mayo 1924. La Zona recl.° Toledo.


















































































9 junio .... 1923
2_ enero •••• 1924
lb febr ro.. 192








































76 octub e ••
26 maIZO •••
"
Idem.•••••.•. ,. Otro ••••••••..
Idem •••• , •••.. Otro ••••••.••.
!tiero.. . .. • .. ••. otro ..
Idem, •.•••.•.•• Otro .••••••••.
Cabal'et1L .• : •• T. coronel•••••.
Artillerta a,ro ..
Idem.......... Otro •.•.•••..
Idem . • • . • . ( oma"danle •••
Ouardia Civil••. Otro ••••.••••.
Idtm..••••..•. Orro ..•••••.•.
Carabineros.. •.. T. coronel •••••
idem....... Ot o •.•••••
Intervención... Com.o o.a 2.a...
Slnidad •• •• . Co· onel médico
C.o Eclesiástico. T. Vicario2.a...
Idem.. . • • • • • . • capellán mayor.
Idem..•.••••••. Otro ••••.•••••
Illf.nterí••••••• Capitán••.•••••
Idem•• a •••••••• OtlO •••••••• 11.
Idem••••• ,I ••••• Olro •• " 11' 11. 11'
Ide1l1. •.•••.•.• ' Otro •••••••••.
dem.. • •• •••• • .. Comandante •..
1úem•.•••.••.. Otro •••••.••••
Idem.......... Otro .
Idern.. • • • • • • ... Capitin .••••••.
Idem.•.•••.•••. Otro •.•••••••.
Idem Otro .
IdeDL ••••.••. "' Otro ••.•••• , •.
Idem.•••••• 11. Otro •••• 11 ••••
Idem•..•.•••••• Otro .••• e •••••
Cab,llerfa.. . • .. )tro •••••••••.
Artillería. • . . • Comandante ••.
Ingenieros, • • • •. Otro ••••••••••
ldem.•••••••• '1' Otro ••••••• 11 ••
Idlm•• 11 •••. 11... tro ••••••.•..
¡ciem., •••••.••• Teniente •• , ••••
-
Ouardia Civn••. Capitán ••••••••
Idem.••••••••.• Tenitnte ••• 11 11 ••
Idem.••••••••. Otro •••••••••.
Ide"......... Otro " o •••••••
Idem •• o •••••• Otro. o ••••••• o
ldrm •••••••••• Otro •• t •• • ••••
Idem.•••••.•••. O ro ••.•• '" o.
Idem•••••••..• o Otro •••••.•••.
Idem ,)trO •••••••••.
..em.•••••••••• Otro ...•....•.
nUtrvenc,6n. .. Com.o O." 2.- ..
C.o Ec eslistico (: pellán mayor
Idem.••••. ". II I Otro 1.u 11 •• I I
Equitacl6n. .... Profesor 1.°.....
Oflcin s Ml1ltares IfI ial 2.° •••••.
Idem Otro ..
dem •• , •••• , lo Otro •••••••••
ldem•. o •••••••• ütro t ••
/'lltOrl'" ~.e c:a1'1Ó 11colld~ra_II=::;;A::.:NT=IO=U=E=DA=D==~ Arma o caerpo I!mplt'OS NOMBRES el expediente clolles -~' 1 1 11°__181 /,110-~~ Estado Mayor.. Coronel ••• '" D. Vicente Valderrama Arias ••••••. Cap. gral. 8.· región
~,.. lnfanterla •••••. T. coronel...... ~ Ramón Jiroéntz Castellanos y
. Barreto . ••.. • . • c.. gral Me1il'a ..••
Idem.•••••••••. Otro •• • • • • • • • . ~ Salvador Rosado Becerra........ Reg. Inf.· Ordenes
. Militar es, 7/ •••.
Idem.. • . • • • • • • Olro..... • • • • . ~ Antenio Monzó Fran ••••••••••. Zona reclutamiento
Alicante, 14.
~ José Covo Oómez ••••.••••••.• R, g.ld.' Luenca,27
:> Miguel Antkh Veñy .•.•••.••... C.o gral. Saltares.
~ Braulio Ord6ñtz Yasel. •••.••••. Reg. Inf.· Aonécica,
14••.••.••.•. ,
~ Au~us'o Linares Sansa•••••••••. C· Somatnes l." r~g
:> Ct le-lino Naharro Burgos•••••. Cap. ~ral 8." región
~ Ctist6bal fernández V.ldés••••.. ld,m 4.· reg .....•.
~ Anlo io G.reÍa R05elló ••••••••. Idem BaleHes .•..•
~ Ft:derico Jiménez Carril........ Reg lnf a Rey, 1 .•.
:> MélteQ Luque Cabezón Ca", Oral. 2." reg..
~ JC'sé García Donoso •••.••• , • • . ldel1l, .•.. , •• , ... Placa (
~ Juan Sánchez Sanchez .' .••••••. Zona Reclutamiento ••••
• Salamanca, 38 .•
» Jer6nimo Valcarce 06mez •••••.. Cap. gral. 8," reg.,:
» Manuel Romerb de Tt jada y Oalván 1,- zona Pecua ia •.
~ Edu.NO Cavanna del Val ••••••.. 2,° reg. Art pes·.da
~ José IgleSIas MafoÍ ez ..• ,....... ap. gr~1 2" región
., Manuel lli'unie-a Herrero .••••••. Idem 5.· reg•.••.•
~ Salvador Cóma Fuentes•••••... O rección general.. .
~ R.. món Ga·da Escarpenté .•••••. Idem •••••••••••.
~ Saturnino Valverde Mozo •••••••• llem •.•••••.••••.
~ Celestino Ruia U'billa .•.••.••••. 2" Subinspl'cción •.
11 J\4anud San AI'*lD Rico., Cap. gr.!. 2.a reg •.
., Victorino DlJaado Piris. l 'em l." rtg ......
11 Plic,do byom Labrid V'cariato •.•••••••.
., Ar,tOllio Rfcra Bo.,eti........... Idem ••••••••.•.••
., Antonio Planel1s Rosel16.. • • • • • • Idr m •••••••••••••
., Arturo Ruiz Van Ia. ••••.•••••••• O ° Mi'. Barce ona..
~ Rafael Vitori. Berástegui..... • • •• Cap. Oral. 3" rl'g ..
• Francisco StuYlk Milltnet •••••••• Z· ,na ReclutamIento
Pamplona, 2 ~ .•••
Idem .• • . • . • • •• Otro ••••.••••• ~ Alberto Lagarde Arlmburu • • • • •• Cat" gral. 2.- te¡ •••
Idem Otro.......... ., j"sé Maria Oonúlez Vallanno yl
Barutell. • • • • • . • • • • • • • • • • • • •• Idem.•.•••••••••••
~ Rafael Martfn de la Ese-lera..... Cap On!. 8.- re¡...
» Nemesi • Barrueco Péra Academill lt.fantl:ria
., Viet:nte L1ed6 Peftalva•••••••••• Reg. 'nf." Almansa,
18.. . .....•..
Idan.. •• • . • • . •• Olro •••• ,., . • • ., César Elvira Asensio .• , •••.••.•• Zona Reclutamiento
Badajoz. ~ .•••
., SIlntiago Tejero Gil •••..•••.•.•• Cap. gral. 3.- ni..
t Frallcis~o Santa Olalla Miguel ••• Idem 8.- rr~ •• ••..•
• Eu~taquio Her, inl'ez NoeHe •.•. Reg. Caz T· tulln, I
., José Ger tr Lobatón ••• ,. , • • • • • • Cap. liT; 1. t.- región
., Eduardo Luis Subijana•.•••••••. Escuela Superior d.
. Ouerra.••••.•.• e
t Pedro Cerdá Ramis ••.••• •• • • •. Com" Baleares .• ruz ••••
., Antonio Pérez Muri110 • • • • • • • • •• nirt.Cci6n general .
., M.ximino Avila Q.íjalvo Idem .
~ Baut sh Canet y Cand•••.•••••• 16. Te·do•••. , •.
., Pedro maz Oallego •• • ••••••• Direcci6n general..
,. Rose"do Echava'ri P'ernllndez... Idem .
., Agustln Perl ández Adradot ••.•• Id(m.•••••.•.•...
~ Francisco L~gido Toro••••••••. '/.0 Tercio •••••••..
» Francisco Lópl'z Cabrera ••••••.. Dirección general...
~ R ,m6n Puente Roldán.... ,. • •• • Idem.... ••.•. .
., Manuel Echenique Alonso •••• ' •• Sl'cci6nlntervenci6n
• Lui~ Uarcf. VIllaescusa .•••.•••. Vicarlato •••••••••
• Leopol 'o MlI.rquez Rey •••• .,. Idem ••.••••••.•• ·•
• Atana·fo OelRad() P!rez •. , •• ". Mini~t('rio Ouerra.
• DomlnRO Nieves Aré, ,. " •••. Arch.o ~'al mil...
~ Ju n Navarrll Dlaz .•••.••••• , , •. MiOlste'lO Oue'ra .•
~ ~afael M ,Ji a l6peZ' ••••• •• . Co.n.' gral. C~ut•.
» lsiduro Fernándcz Bulanda Cap. il81. ¡,a región
I
"
Se . conceden condercora.eiones de San Hermene-
aildo ti. 108 jefes de la Armada que figuran en la
siguiente relacián, asignándoles la antigüedad qua
a cada uno se IO"señala.
17 de junio de 1924..
Señor Capitán general Presidente del Consejo Su--
premo de Guerra y Marina.







Genf"ral ••.•.•• ~.p Corbeta D. Jos6 Iglesias y Abeleira •••••.••. erus ....
d.. •• . .. • •. Otre..... •• • M.nuel 1t.odrlfuez Novás .••...• IdC'm .•..








Causan baja por fin del mes actual en la nó-
mina de retirad06 por Guerra de las regiones que
,se indican, por haber cumplido 1a edad reglamen-
<taria" loo oficiales (E. R) comprendidos en la
siguiente relación,· percibiendo desde 1.° del en-
trante mes w; julio los haberes que a cada uno
se le señala por Las Delegacion'lS de Hacienda; qU;)
también. se indican.
17 de junio de 1924.
Señores Capitanes generales de la segunda, cuar-
ta, quinta, sexta y séptima regiones y Coman-
dante general de Ceuta.
Señores Capitán general Presidente del Consejo
Supremo .de Guerra y Manna. Intendente gene- .
ral militar e Interventor civil de Guerra y Ma... ;
rin. '7 del Protectorado en Marruecos. 1
~mandante honorífico. teniente de Infantería <es-I
' cala de reserv.a) D. Antonio Lara Pacheco. 168,75
pesetas mensuales, por la Delegación de Hacjen-
,da de la provincia de Cádiz.
Capitán ídem, teniente de ídem, D. Pedro Vizcarra
Pérez, 168,75, por la Administración e.qpecial de
Hacienda de la ,de Navarra.
Alférez de Infantería (E. R.>. D. Indalecio Vallejo
Vallejo, 146,25 pesetas, por la Delegación de Ha...
cienda de Barcelona. I
'l'eniente honorifico, alférez de Caballería <E. R),
D. Paulino Charco Arana, 146,25 pesetas, por la
de Zaragoza.
Alférez de Artillería (E. R.) D. Simón Maroto Bel-
trán, 146,25 pesetas, por la de Avila.
El Oen~ra' ~ncargado d~1 despacho,
LUIS BERMUDEZ DE CASTRO y 'fOMAB
dés, para que desempeñe el cargo de Delegado in-
terino de la C:onusiJn mixta de recl'ltamiento de
18 provincia ie Barcelona.
17 de junio de 1m.
~ñor Capitán general de la enarta reg{ón.
El com.a.ndante de Ingenieros D. Ricardo Ortega
Agulla, promovido a dicho empleo por real orden
de 5 del actual (D. O. núm. 126). continuará pres--
tando sus servicios como profesor, en comisión
:i~nl~eAf=::l~=esI~~~~~d(n:::d~~ ~::i:t~)
curso.
17 de junio de 1924,
Señor Capitán general de la quinta región.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos y Director de la
Academia de Ingenieros.
-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL
EJERCITO
Se concede la devolución a los individuos com-
prendidos en la siguiente relación, de las cantid¡)o
des que ingresaron para reducir el tiempo de servi-
cio en filas, las cuales percibirán las per,,(;r.as que
hIcieron el depósito o las autorizadas en forma
legal.
Seetl6n de InstrllcclADJ ReclutamIentovcuerDOS DIversos
:;'i/. ~'. ~~~,[Ji ....\.~~:::;- Aa • ~.~•• :; \:' .~".I
DESTINOS
Se aprueba la propuesta hecha a' favor del co-
mandante de Infantería D. Abelardo de Vera Val-
17 de junio de 1924.
Señores Capitanes generales de la primera. terce-
ra, cuarta, quinta, séptima y octava regiones,









el Oeneral encar¡ado delllespaelMto
LtT.8 BnUUDm DI: CASTBo y ToKA'
1
f
PUNTO 11M Qua PUBOt( AUlTADOI Fech.
x__
o.l- dI! l. carta de paRO ».....01611 .ID"d.la 4. BlICIleada
'..... D:I LOIB.:JLtl'l,ü darH11da. d. q":=1a IJ"P&lO ouia apqcl





u.u Lul. Martines VI¡il.. 1914 M.drld ••••• Madrid ••••• Getae,! ••••• 'S enero.. 1"4 4:U5 'lfadrld •••• l.Iguel Llueh Tamarlt •••• 19.0 Valencla ••••• Valencia •••• Vaenela 5'1,. .6 Idem. "'0 1.756 Valencla ••Ü~:.o••J.~••6••~~~~~~~ 19'4 Almer!••••••• Almerfa ., •• Almer 1, 4, .. l' Cebro. 1'14 341 Almerta •••Mariano 1.101 ealtro ••••• 19.0 Barcelona •••• Barcelona••• Barcelona, 5" 17 enero. 1'10 1.618 Bareelana • J
'ermln Anac:.leto Rula SAa.
Sches •••••• , ••.•••• 11' 19" Sorl.......... Soria •••• , •• ';;orl., 68 .•• , . 15 Cebro. 1'14 33 1 Sorla •••••
Lula P6rel San Mllltn •••• 1914 Ataql1lnOl •••• Valladolid •• rtdl....1c..,.. 11 1 enero. 1914 1I Valladolid. !
lIi¡ueJ J.l'erll.lndea Meana. 1913 Gij6n ......... Ovledo ••••. OVlel1o, lU9., 6 febro. ',a3 a64 Ovh:do ••• 5
t
Ca
O. O. nítm. 136 19 de junio de 1924 75T
mllldl1lela General "lb
CONTABILIDAD
Circular. Se resuelve que a la próxima. termi-
nación del ejercicio trimesta.1 de 1924, se observen
las instrucciones dictadas por real orden circular
fecha 20 de febrero último (D. O. núm. 43), con
la consiguiente- variación de las fechas en que ha
de rendirse la. documentación, substituyendo el
mes de marzo por el de junio., y el de abril por
julio, y respecto a las fábricas, laboratorios y de-
más centros industriales organizadoo y manteni-
dos con cargo al Ministerio de la. Guerra, se a,ten-
gan a lo establecido en su reglamento aprobado
por real decreto de 28 de febrero último (D. (J. nu-
mero 51), que en su artículo 15 del capítulo pri-
mero 106 .declara exentos de la obligación de rein-
tegrar a la Hacienda los fondos que hubieren re-
eibido destinados a su sostenimiento, funciona-
miento o cualquier otro concepto derivado de su
marcha industrial, y que todavía no hubieran em-
pleado al terminar el año económico, con excep-
ción de los casos de caducidad de 1.& orden de cons-
trucción.
17 de junio de 1924.
~ Oeneral encarpdo del despacho,
LlJE BzRMUDEZ M C4STJIO y TOMJS
DISPOSICIONES
• la Subeeeretarla y Secciones de este Minillterie
y de las Dependencias centrales
De orden del Excmo. Seflor General encargaco




Los cornetas del segundo reg-imíento d€. Zap",·
dores Minadores Bernardo Gonzúlez García y Ro-
mán Cobos Hcrnáncie7., y los trompetas Manuel Ló-
pez Cerdera, del regimiento de Pontoneros, y Car-
los Moreno Muñoz, del primer regiruiento de
Telégrafos, pasan destinados al Grupo de Ingenie-
ros de Tenerif~ en vacantes de plantilla que de S<l
clase existen, verificándos(: la correspondicn te a Ita.
y haJa en la próxima revista de comisario.
18 de junio de 1924.
I!l]efe de la 5ecclÓII,
Lorenzo de la Tejera
•••
SltdÓD de IDStl'IIa:l6L 11CI11DI11Itt
, ca.s dIIIISIS
LICENCIAS
Se concede un mes de prórroga a la licencia que
por enfermo disfruta en Castilruiz (Soria). al
alumno de La Academia de Ingenieros D. Abraham
Martínez Jiménez, la cual debe serle C<lntada a.
partir del día 22 de mayo próximo pasado, en que:
terminó la que disfrutaba.
;3!e Junio de 19'2J.
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
Excmo. Señor Capitán general de la quinta reKión•.
Se conceden quince dfas de licencia. por enfermOo
para esta Corte,al alumno de la Academia de Ingenie-
ros don Antonio Correa Veglls6n.
16 de junio de 192.(,
Sefior Director de la Academia de Ingenieros.
Exemos. Seliores Capitanes generales de la primera T
q¡ünta regiones.
el Jef. de la S.cción,
Alberto Casi,,,
MADRID.-T~ DE. DIIPCS1'l'O mi LA Ucuu
SECCION DE ANUNCIOS
Sábado 21 de junio de 1924. Tomo 11.-0. O. nÍlm. 137
<>o~ ~O~ ~O~ O
FÁBRICA DE GORRAS DE UNIFORME I
DE
MAURICIO HERNÁNDEZ O
Proveedor de la Escolta Real :-: Ultimos modelos




Platos, Jarrillos, cucharas, tenedores,
CANTIMPLORAS
Unicas reglamentarias de fabrl-
:-: :-: caclón nacional :-: :-:
(reales órdenes de '27 de julio de
1914 y 20 de diciembre de 1915)
Suministra en el a::to a precios
:-; :-: excepcionales. :-: .:-:
1. JI. i. 1DElIS.. Plaza de Oriente. Z. • KlDRI
DI•••o'O" t ••••••,I... LUZ ARENAS
REGIMIENTO INFANTERIA DE PAVIA NUM. 48
1 Neceaita.ndo adqui.-¡r este Cuerpo las prendas "re 8
, COIlÜJlWlci6n se detallan, se hace pllblfco para que los
CIOII8tructores que deeeen presentar modeb '1 proposlcLo-
_, lo hagan haBta el 2 de julio proximo, en cuyo d1a
Be reunirá la Junta para proceder a su adjudicación,
teniendo presente las siguientes oondiciones:,
,Primera. Las prendas serán puestas en el alJilacén
i\el Cue.J;PO, libres de todo gasto.
,Segunda. Los precios que se eStipulen se manten-
drán hasta la completa entrega de la constru.ec16n, y
se ex~aI'á el tiempo máximo en que aquella se efec-
tuari.
TeJ'Cera. La remisi6n y devoluci6n de modelos será
i ~ cuenta de los ooncuTSantes. asl: como el importe de
este anuncio, que lo satisfarán a prorrateo.
lr2uarta. Depositarán en la caja del Cuerpo ellO por
lo del importe total, como fianza al cumplimiento de
ll~ue ofrezcan, y que será perdida en caso de incum-
PI.IIIl1ento por parte del oonstrllCtor.
Quinta. El pago se efectuará seg11n dispone la real
~n de 13 de octubre de 1917 (C. L. nOm. 209).
, Prendas y efectos que se citan.
lfaTraJes kaki completos, 1.000j gorros de pafio, 1.000;
f tos, 500; jar:il1os, 500j cUb~rtos completos (cuch..r~ IJlq~or), 500, mud9.3, 2.000, pafiuelos bolalllo, 2.000, .
~Ulelos triangulares, 2.000j alpargatas, 2.oooj gorra'!
~. para 9ulJOflclales, 18; l:dem pafio para l:dem, 18j :IIJbles para l:dem, 36; pl8.re5 de leguis para. i~a6; c..1Jezadas de cuadra, 60; cadenas par.. ganado, 1COllares para cadenas, 60j bruzas, 60; ldas, 60; al- I• &8, 60; malldiles de li.mpieza de ga.nado, 60. I





Proveedor d~ la l:ooperativa del Mlnlsíe-
110 4e la Ouerra y Academias del Ejército
LA CASA MÁS SURTID.... 'l ECONÓMICA EN TODA CLASE Da
EFECTOS I:lILITA.JtRS
Sables, espadas de lujo y honor, condecoraciones de
todas clases, cordones, galones, fajas, fajines, charrete-
ras. dra2onas, ceñidores, cascos, roses, chacots, som-
breros Guardia Civil, gorras, bandolems, forrajeras,
eltandartes, banderas, bastones de mando, fustas, es-
copetas y pistolas automáticas de las mt:jores marcas
:: :-: :-: y canuchería para las mismas :-: :-: ::
Correajes, modelo ""evo, de 18,25, 30 Y40 pts.
Esta casa vende a plazos por mediaCión de la Coope-
rativa del Mll'llsterlo de la GuclTa, y al contado. hace
:_: :_: desculjntu . _: 0_0
Se garantiza la buena calidad de sus artículos \
• ,Pldanse cat61O¡M)
DEPOSITO DE GANAOO DE LAR;.3HE
Existiendo en esta unidad una vacall.te de berradOl' de
segunda categorl:a y una. de forjador, las Cl.l&1elO han de
ser provistas con arreglo a lo <1ispl'U:ito en el re~lamen­
to, aprob8do por roal orden circular de 8 de junio de
1908 (C. L. n(¡m. 95), se anuncia por el presente para
que los que desecn ocup.arla.~ diri.ian SUB instancias al
sefior Comandante jefe de este Establecimiento, ha~ta II
dfa 4. de julio Jll'6ximo, en cuyo dfa, y hora. de las onre,
tendrá lugar por la Junta técnica del cxamen de 10ll as-
prantes.
La.rache, 13 de junio de 1924..
lalrrlrli lilltar ia la Yilllia e hijos 48 J. 1. Pascual
Casa fundaaa en 1814.-SANTA ISABEL, 12.-MADRlD
Tel~ono, numo 29-19
ContratIsta de vestuario para la uU3C'dia Civil y
Carabineros, desde la creación de ambos inSTitutos
:::: Contrata para uniformes civiles y militares :: ::
I 125 Pesetas ~ Uniformes y ¡lblneS color tl~i~o de estambre o lana para
1, 1:: :: :: :: jef~s y ofICIales, y :: :: .. ::,I Sde100 11 eseIas ... Para Ouardia Civil y Carabineros. :: :: 1: 11tíCTüR MANUEL '. CaDe del Carmen nAnÍero, 39, principal.
r Teléfono: 6.t06-M. Madrid,
P.4-2
_lrr-
.-.- --_... -_.... ....-...
oJJarattOl ~18.
~t el E_te
plr raJ IJiIll ni
~imdelf~O di 1911
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O. PORCeLANA DI! AMIANTO
Filtros«MALLIEJ
1mb UIII I IIIIIrrII-Sllal
.PAIlftItO, J Y .. - ... ANO.-. -~
S ...: ¡c..., .,.'1I
•
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COMANDANCIA DE INGENIEROS DE MELILLJ.
, No habiéndose recibido todavla autorizaci6n para;
compra por gl'sli6n dh'ecta de sacos terreros, "laJIl le
osp1noso, estacones de nlumhruda y gralllplllonc8 a q~
se refaMan 1l1lllndm, '10 l('cha 12 de mnyo tlltlmoj peta
confiando obíl'lhll'ln nn el pl'ct-:cntc /IlCR, !l(l alllpl1l1 hfl'"
el dta 30 <lp. .1111110 nI plazo p:II':l Pl'cscl1tac16a de o e
tw~ o llIodi!il'fH jc 11 do' l." (·II\·I.'ldIL~;
"clllhl, lO el,' ,p1111" '1' Ill~J.f"I!I!.,.
c:..""_', ,:... ,tU, (,t e ~I u 11 io) ',.,. 9 I ,~ ri.,.;,] ¡ ti
Se bl puesto I .. venrll 11 nueva ealclOn, 111"1110 dC d' P':;Iet.., LOII pedi~(\'l d~ben hacerse en la administrtti6n e
obr.. d# lf'f l'ff1nrt· Sa inu y Benltu. Bola, 11 se¡undo.
Ma,.., U-MADRID
TE'- POINO 22-74 M.
cdlTDORI!S. 8ANDOLf!RAS, DRAOONAS.
HOMBR~RAS. rAJAs, I'AUNES, CHARRe-
RRAS. BORDADOS, BOTONes, eMBLe-
MAS, GORRAS, ROSES, CORDONES D.
AYUDANTES. COROONI!S De BASTÓN,
PORTASABLI!S, I'ORRAJI!RAS. SOUTA-
CHES. GALONES, CRUces, MeDALLAS,
I SABLES, esPADAS, CORRUt.jfS, eTC. I
F....BRICA MOVIDA POR ELECTRJCIDAD
CELADA2
.K.lI:GlM.IKN 1. o DE ARTILLERIA DE :MELILLA
Neof'lJita.alie adquirir este regimiento las prendu 7
efectoe que a continuación se expreBaIl , se hace JIQblíco
para que 108 l!eñores constructor"€8 que lo deseen l,uedan
p1'ESentar modelos y proposiciones hasta el dIa 10 ut'l
próximo mes de .julio, dt>biendo tener presente las con-
diciones que siguen, cuya co:llormidad ha de hacet'3ll
wnstar en los pliegos corI'E8POOdiente!, que serán entre
gados en la l't1cina de Ka¡yorla, ante! de las doce de la
maflana. • .t citado dIa.
En las ~iciones se hará constar:
l'rllnf'1'e. 'llelllpo miuimQ de entrega de la construc-
ciOn.
Segundo. El precio a que llQ' adjudiquen lu prendas
1 ercctos se mantendrá durante tndD el tfempo que tarde
en senlrse la. construeciOn.
TerOl".ro. 1AlS materiales que se empleen en la 00116-
truccl0n han de !'Er de prodúCci6n nacional.
Cuarteo DeposiUla'án en la {'aja dol Cuerpo ellO por
100 del importa de lo adjudicado, cantidad que quedal'Í'
a favor del fonclo de 'Y«lLuarlo ., equipo en caso de ID-
cumplimiento. de algunas de las condIciones del contra-
tío, sin nin~n otro aviso ni pl'Órroga.
Qltinto. Lu prendas serán puestas en el almacén 11·
bres de todo gasto, el importe de este anuncio a pro-
rrateo entre k>s adjudicatarios y las gestiones de deTo-
lución de modelos de cuenta de los constructoI'ElL
Sexto. E pago se eIEXltu8.l'á por rigUI'OlKl turno de
entrada en el almacén, con arreglo a. la real orden
circular de la de abril de 1917.
Séptimo. Las telaR lluki que se empleen para la COll!'
trucclón de 1')11 Í1'ajPs, deberán reunir las car&etertsttcas
que dilJPOne la real orden circular de 20 de junío de,
l~a (<;. L. nQm. 95).
Ü<'tav8. Los capote&-mantaB .reunJrán las Cllracterlst!-
cas que d.termina la real ord!Jn de 20 de agosto de 1921
(D. ü. Ilam. lIJO), siendo ¡¡e cuenta del cont.rat1sta los
capota que l'e remitan al Labo:-atorfo de Intendench
para su análIsis. anl<'s de SC'l' ~dmitidos en el almacén.
No'Yeno. Los modelos no ndmitidos dehcrán ser retl
rado6 por PIlS dllroflos en el término de dos meses, r
partir de la fe<'hll <''ll que se cierr'C el C('ncu1'8O y pasado
este tiempo ,no tcndl'án de,meho n recl!\macl6n Alguna.
Prendll8 'T electos que se cItan
7!lO J!,'llI~l'i'('Il'ns do pafio, 2.000 gOl'roS do pnflo, 1.Sóll
';lIer"("'R~ <le !1II J¡ i. 2.(;00 pall toJOfi('S de' tdem. l.:JüO ll'fl
lalnM Ile 1<10'11, 1.200 e¡lIl1iN\<¡. 1 ano (·al7.0l1cill<lll, 2.00/1
cuellclf!, l.1'IOO tIlIl.JIMI. 2.000 pllflucle)R <le Ilnll!lllt'>. 1.700
PtU'\'l! cl4'! 7.UlllI(O.'l, (iOO COl'l ('111l ele ¡~lnLIIl'Il,. (iOO 1Jollll\~ el<-
(ll'l(\O. 1:00 vn,,;os, !Ion e'np"INl'llIll ntllJII. 1.200 canl\mplorM.
1.700 fflrra,jf\f'lll'l, 100 clntuf'olles de nnte, 100 tnll'l1fR ,ir
llnLll, 100 t'/11'11oI11oI Illll'lt ('l,llt'lIIÚIl, 100 llllr't'~ de espuelas,
2fi pal·." ll~ polal na.!! de euoro, 700 8omh, eros kaki,
20U mlln! .. oc g:J,nJlt!c.. 100 ca1.>ezlldas de pe..ebre, 200
cll.danu ronzal y 30 blt$llS plU'a carrel'Ol.
MelHb, 14 de junio de 1924.
. ,
